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penyempurnaan Laporan penulisan Tugas Akhir  ini.
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92. Bapak Kautsar Riza Salmon,SE.Ak.MSA.BKP selaku Ketua Program 
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3. Bapak Yudo Kardono selaku Supervisor Penunjang Operasional Bank 
Rakyat Indonesia Cabang Mojokerto yang telah memberikan pengarahan 
dan tempat penelitian..
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semangat dan selalu mendokan saya .
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mengerjakan laporan Tugas Akhir ini.
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perbaikan laporan ini. Demikian Tugas Akhir ini disusun, dan Penulis 
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